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La investigación ha tenido como finalidad determinar en qué medida el Taller de Cohetes de 
Agua mejora el aprendizaje de las Leyes de Newton en estudiantes de quinto año de 
secundaria del C.E.P. “San José Obrero”, Trujillo 2019. La investigación experimental 
cuantitativa, se realizó en una población igual a la muestra conformada por 115 estudiantes, 
con diseño preexperimental y para determinar el nivel de aprendizaje de las Leyes de Newton 
se utilizó la lista de cotejos. Se establecieron las siguientes conclusiones: La aplicación del 
Taller de Cohetes de Agua mejora significativamente el Aprendizaje de las Leyes de 
Newton, ya que se obtuvo que el valor absoluto de la “t” calculada: tc = -21,79 es mayor que 
el valor tabular tt = 1.981 con 114 grados de libertad y α = 0.05. Esta mejora significativa 
también se presenta en las dimensiones: Comprensión, Explicación y Aplicación de las 
Leyes de Newton, habiéndose obtenido que el valor absoluto “t” calculado: tc = -15,49; -
18,42 y -17,63 mayor que el valor tabular tt = 1,981, aceptándose HE1, HE2 y HE3. El nivel 
promedio en Aprendizaje de las Leyes de Newton y en todas sus dimensiones, según el pre 
test, es no logrado habiéndose obtenido puntajes de 7,80; 2,64; 2,52 y 2,63. Después de 
aplicar el Taller de Cohetes de Agua el nivel de Aprendizaje de las Leyes de Newton y en 
todas sus dimensiones, el nivel promedio, de acuerdo con el post test, es logrado habiéndose 



























The research has aimed to determine to what extent the Water Rocket Workshop improves 
the learning of Newton's Laws in fifth year students of C.E.P. "San José Obrero", Trujillo 
2019. The experimental quantitative research was carried out in a population equal to the 
sample conformed by 115 students, with preexperimental design and to determine the level 
of learning Newton Laws was used the checklist. The following conclusions were drawn: 
The application of the Water Rocket Workshop significantly improves Newton's Law 
Learning, since it was obtained that the absolute value of the calculated "t": tc = -21.79 is 
greater than the value Tabular tt = 1.981 with 114 degrees of freedom and α = 0.05. This 
significant improvement also occurs in the dimensions: Understanding, Explanation and 
Application of the Laws of Newton, having obtained that the absolute value "t" calculated: 
tc = -15,49; -18.42 and -17.63 greater than the tabular value tt = 1.981, accepting HE1, HE2 
and HE3. The average level in Newton's Law Learning in all its dimensions, according to 
the pre-test, is not achieved with scores of 7.80; 2.64; 2.52 and 2.63. After applying the 
Water Rocket Workshop Newton's Level of Learning Law and in all its dimensions, the 
average level, according to the post test, is achieved having obtained scores of 15.98; 5.10; 
5.31 and 5.57. 
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